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ABSTRACT
Abstrak
	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Return On Equity (ROE),Operating Profit Margin (OPM),  dan Likuiditas
terhadap risiko investasi saham syariah, baik secara bersama-sama maupun secara parsial pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta
Islamic Index periode 2007-2011. Penelitian ini bersifat penilitian verikatif (hypothesis verificative research). Metode penelitian
yang digunakan metode sensus. Jumlah populasi sasaran yang diperoleh sebanyak 40 data pengamatan selama 5 tahun pengamatan
	Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yaitu berupa laporan keuangan yang diperoleh dari situs resmi Bursa Efek
Indonesia. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisi regresi linier berganda.
	Hasil penilitian ini menunjukkan bahwa ROE, OPM dan likuiditas secara bersama-sama berpengaruh terhadap risiko investasi
saham syariah, ROE berpengaruh 
terhadap risiko investasi saham, OPM berpengaruh terhadap risiko investasi saham dan likuiditas berpengaruh terhadap risiko
investasi saham.
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